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La publicacion de las Actas del V Seminario Internacional del 
Instituto de Semiotica Literaria y Teatral de la UNED 1 constituye 
no solo la constataci6n de todo un fen6meno literario internacio-
nal, el de la sorprendente vigencia de la novela hist6rica, sino una 
cobertura critica por demas extensa del mismo. Sus mas de cuaren-
ta contribuciones examinan desde diversos angulos el genera que, 
seg(m la muy venerable opinion de Lukacs, «plantea de forma es-
pecialmente vivida los prablemas esteticos e ideol6gicos de nuestra 
siglo» 2 • Se trata de una manifestaci6n literaria que condensa algu-
nas de las prablematicas mas generales, complejas y vitales de la 
novela y el lenguaje literario. Tai vez, por eso, ning(m otra genera 
alcance en la actualidad los extremos de la apreciaci6n y el juicio 
critico reservados a ella. Para la literatura escrita en espafiol, su re-
levancia es indudable. Por los menos, en dos periodos el genera ha 
estado en boga. El primera, bajo la influencia de Walter Scotty de 
los folletinistas franceses, pradujo una novela hist6rica de inspira-
ci6n romantica y de aliento nacionalista. El segundo, con una pra-
liferaci6n sin precedentes en este ultimo cuarto de siglo, ha coinci-
dido con un cuestionamiento teorico de la historia como discurso. 
En su conjunto, los trabajos recogidos en dicho volumen arra-
jan luz sobre una serie de cuestiones que rebasan el terreno de lo 
I Jose Romera Castillo, Francisco Gutierrez Carbajo, et al., eds., La nave/a 
hist6rica a finales de/ siglo xx (Madrid: Visor Libras, 1996). 
2 Gyorgy Lukacs, Le roman historique (Paris: Payot, 1965) 381. 
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literario, para convertirse en una avenida de acceso a problemas 
fundamentales de la cultura contemporanea. Varios de sus contri-
buidores coinciden, sin abundar demasiado en razones de orden 
contextual, en que la moda de la tematica hist6rica se explica por 
un retorno a lo anecd6tico, lo cual explica a su vez el florecimien-
to de generos menos elitistas, tales como el de la novela policfaca. 
Sin embargo, este regreso de la historia no ha implicado de mane-
ra alguna el abandono de un afan experimentalista. 
El gran potencial experimental de la novela hist6rica actual y 
sus alrededores discursivos ha sido explotado con prolijidad e ima-
ginaci6n. Se le ha tratado como a un objeto ductil, en la mediaci6n 
epistemol6gica de los modos de conocimiento y representaci6n, asi 
como de la documentaci6n y organizaci6n de las evidencias del 
pasado. Dice Francisco Abad que la novela hist6rica como genero 
hibrido se situ.a «en el limite borroso entre dos mundos no diferen-
ciables formalmente: el mundo de lo real acontecido o lo hist6rico 
y el de lo posible o literario» (119). Tal condici6n obliga al recono-
cimiento de diferencias con el discurso hist6rico. El «prop6sito» es 
distinto, puesto que la historia, al contrario de la novela, no «trata 
de acumular experiencias sino lograr engarzar hechos en secuencias 
que los expliquen, [la novela hist6rica y la historia son] dos estra-
tegias discursivas distintas, dos vias de acercarse [sic] al mundo», 
asevera German Gull6n 3• Hay otra diferencia evidente: la bateria de 
recursos disponibles a la novela. Esta puede prescindir de la 16gica 
y la verosimilitud, seleccionar sus materiales de una manera qui-
zas mas arbitraria, enfocar de manera primordial la imaginaci6n de 
la vida privada y emplear cualesquier recurso ret6rico a su dispo-
sici6n. Asimismo, el manejo mucho menos restringido del tiempo 
(en un sentido cronol6gico o hist6rico) o de los tiempos (hist6ricos 
y narrativos), en un cuadro maestro de discontinuidades y simulta-
neismos, convierte a la novela hist6rica en un discurso con un 
mayor grado de flexibilidad narrativa. Como dice Margarita Al-
mela 4 : «{l)a contaminaci6n del pasado hist6rico por el presente del 
autor-narrador se materializa en el discurso continuamente median-
te anacronismos mentales y materiales» (130). 
3 German Gull6n, «El discurso hist6rico y la narraci6n novelesca (Juan 
Benet)», La novela hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: Visor Libras, 1996) 68. 
4 Margarita Almela, «A vueltas con la historia: La saga de los Marx, de Juan 
Goytisolo», La novela hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: Visor Libras, 1996) 
130. 
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No obstante, coma la influyente lectura (o apropiacion) postmo-
derna anglosajona de la novela historica (Linda Hutcheon [ 1989] o 
Frederic Jameson [1991] entre otros) ha mostrado, no solo el pla-
no temporal concentra las posibilidades de indagacion sabre una 
realidad extratextual y tangible. El listado posmoderno incluye 
otras caracterfsticas: la metanarracion, la fragmentacion y super-
posicion del plano narrativo, la parodia de la novela historica 
tradicional y de las subgeneros anteriores, el caracter ludico o 
desafiante de la re-construccion historica. A ellas, Maria Isabel de 
Castro 5 afiade: «el sincretismo del relato contemporaneo [el] que 
una novela catalogada coma historica sea a un tiempo antirrealista, 
desmitificadora del heroe y de la verdad historica, abiertamente 
rupturista con las codigos de toda fndole vigentes en el preterito o 
en el presente y, en otro orden, pueda ser psicologista, interiorista, 
erotica, feminista o conscientemente «escritural» (168). En esta se-
rie de elementos distintivos se delinea, tambien, un perfil muy di-
ferente al de la novela historica tradicional definida par «el respe-
to a la verdad historica, el presupuesto de la verosimilitud y el 
proposito ejemplificador» (de Castro 168-9). 
Cabrfa preguntarse, sin embargo, si tal apropiacion posmoderna, 
en que la atencion a lo ludico y lo parodico sobresale, es pertinente 
en el caso de muchas novelas historicas producidas en literaturas 
coma la hispanoamericana, en la cual desde decadas atras hay una 
novela con vocacion historiografica que explora par las caminos que 
le abren o cancelan la historia y la biograffa. Es innegable que, en 
parte, el doble papel cultural y politico desempefiado par las inte-
lectuales de la region ha producido una novela que con frecuencia 
se desconoce y trasmuta en documento, cronica o manifiesto, ya en 
proclama, ya en ensayo. No resulta extraordinario que en ella se 
expliciten de manera desafiante versiones anti-oficiales de la histo-
ria, tal coma Angelica Prieto Inzunza puntualiza en su comunica-
cion con el tema de la censurada historia de la rebelion cabafiista 
en el Mexico de las setentas 6 • El efecto producido par el texto re-
basa entonces un mero espftiru ludico o la busqueda de una inyec-
cion de vitalidad ante un cierto agotamiento de la novela, eviden-
ciado en la supuesta incapacidad de «inventar argumentos y 
5 Maria Isabel de Castro, «El cuestionamiento de la verdad hist6rica. Trans-
gresi6n y fabulaci6n», La novela hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: Visor 
Libras, 1996) 168. 
6 Angelica Prieto Inzunza, «Leer como historia Guerra en El Paraiso de Carlos 
Montemayor», La novela hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: Visor Li bros, 1996 ). 
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personajes», como sugiere Domingo Yndurain 7 • Por otro lado, ha-
bra que considerar lo apuntado por Fernandez Prieto 8 acerca de «la 
narrativa historica de paises cuya historia ha sido escrita por los 
invasores o los vencedores, [en la que] el pasado y presente se con-
funden mediante procedimientos hipertextuales, en los que la paro-
dia, el travestimiento y la satira van desmontando los presupuestos 
del orden historiografico» (218). En efecto, desde los anacronismos 
y la metaficcion historiografica hasta la cronologia apocrifa son ele-
mentos o estrategias narrativas que la novela historica hispanoame-
ricana explota con un afan mas que ludico, subversivo. 
Si se puede hablar de una moda postmoderna, igualmente ha-
bria que estudiarla como una constante discursiva e intelectual no 
solo en Hispanoamerica, sino tambien en Espana. cEs solo una 
casualidad, por ejemplo, que la novela historica espafiola renazca 
en el periodo posfranquista? Un estudio comparativo sobre que 
condiciones culturales y sociopoliticas en el mundo hispano inciden 
sobre las tendencias narrativas se antoja relevante. Empero, este 
angulo de lectura se pierde en la coleccion, en que la «apropiacion» 
posmoderna predomina. Una sola voz discordante en el conjunto, 
la de Niall Binns, polemiza las implicaciones de tal modelo de lec-
tura. Binns critica la generalizada adaptacion del posmodernismo 
anglosajon a una amplia y heterogenea produccion literaria que 
obtiene resultados tan ambiguos como el de clasificar de pos-
moderna avant la Lettre a la novela del boom, cuando precisamente 
esta intentaba ser revolucionaria y moderna 9 • De origen, la tambien 
llamada «nueva novela» partia de un contexto de gran utopismo en 
que imperaban los grandes relatos modernos de la literatura y la 
politica. Por otra parte, su contexto socio-economico de produccion 
no era ni de lejos el del capitalismo tardio que, segun Jameson, 
seria fundamental para explicar las obras culturales de la pos-
modernidad (Binns 164). 
Aunque el titulo de la coleccion, «La novela historica a finales 
del siglo xx», escatima el adjetivo «posmoderna», la impresion que 
deja la mayoria de los trabajos es la de su oculta presencia. En efec-
7 [Domingo Yndurain, El Mundo (La Esfera), 10 de junio (1995), 6]. citado por 
Jose Romera Castillo, «El pasado, prehistoria literaria de! presente», La novela 
hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: Visor Libras, 1996) 12. 
8 Celia Fernandez Prieto, «Relaciones pasado-presente en la narrativa hist6ri-
ca contemporanea», La novela hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: Visor Libras, 
1996). 
9 Niall Binns, «La novela hist6rica hispanoamericana en el debate postmo-
derno», La novela hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: Visor Libras, 1996). 
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to, hay un acuerdo tacito con el analisis de Hutcheon, soslayando 
de paso algunos de los aspectos mas problematicos de su marco 
conceptual. Se insiste en la diversidad aparente del fen6meno a 
nivel internacional, con una heterogeneidad asumida en teorfa, pero 
que resulta agrupada dentro de una sola perspectiva. Tal situaci6n 
orienta la atenci6n de algunos criticos hacia los factores que 
contribuyen a la internacionalizaci6n de dicho fen6meno, en una 
invitaci6n abierta a aventurarse en los terrenos minados de lo extra-
literario o a traves de lo que Amado Alonso llamaba «los argumen-
tos del mercantilismo» (Romera 12). iEs la novela hist6rica un 
genero mas rentable que otros? iSon la mercadotecnia del libro y 
de los medios masivos de comunicaci6n determinantes de las mo-
das y tendencias literarias? iC6mo se determina el circuito de do-
ble via de la producci6n al consumo? iEs el gusto popular «mani-
pulado» al respecto de la lectura? Indagaciones de tipo sociol6gico 
se hallan, por lo general, ausentes del libro. Falta profundizar tam-
bien en ellas como una forma de explicar mejor el nuevo mediodfa 
del genero, seg(m sugiere Rafael Conte: «la novela hist6rica actual 
ha creado y alimenta una de las vetas mas codiciadas del arte 
narrativo de nuestros dias, la de los best-seller cultos, esto es, aque-
llos productos elaborados con una evidente carga cultural o inte-
lectual, bien vulgarizada por lo general y que, pese a sus simplifi-
caciones, logra comunicarla con cierta correcci6n a la legion de sus 
agradecidos consumidores» 10• 
Volviendo al tema de las diferencias entre la novela hist6rica 
tradicional y la contemporanea, las colaboraciones de Marfa del 
Carmen Bobes y de Marfa Elena Ojea Fernandez 11 sefialan otro 
rasgo decisivo a partir de la categorfa de genero. Bobes indica que 
la novela hist6rica femenina actual opta por un discurso en prime-
ra persona que, a menudo, tiende hacia la identificaci6n del autor 
con el narrador y, por lo tanto, hacia la forma falsamente autobio-
grafica, por ejemplo en Urraca (1982) de Lourdes Ortiz o Sasia la 
Viuda (1988) de Julia Ibarra 12 • La biograffa hist6rica, que intenta 
penetrar en las zonas dejadas de lado por el historiador, tiene la 
libertad de penetrar en la intimidad e imaginar e inventar pasiones, 
10 Rafael Conte, «Reseiia de Sangre de reyes de Peter Berling», ABC Cultural 
174, 3 de marzo (1995), 11, citado por Romera Castillo 11. 
11 Maria Elena Ojea Fernandez, «El espacio en Elisabeth, emperatriz de Aus-
tria-Hungria, de Angeles Caso», La novela hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: 
Visor Li bros, 1996 ). 
12 Marfa del Carmen Bobes Naves, «Novela hist6rica femenina», La novela 
hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: Visor Li bros, 1996) 51. 
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verosimiles o no (57). Fernandez Prieto a su vez, tambien se refie-
re a la preferencia por la narracion autodiegetica que, unida a una 
configuracion de la temporalidad retrospectiva, es casi dominante 
en las novelas historicas escritas por mujeres y que reivindican una 
historia desde la perspectiva femenina: «el tiempo no es vivido del 
mismo modo por los hombres» (217). 
Sin embargo, la novela de esquema biografico, que coincide en 
ciertos aspectos con la biografia historica, como en la celebre falsa 
autobiografia Yo, Claudio de Robert Graves, es una de las vetas mas 
explotadas por la novela historica en general. Lo autobiografico, 
como el intimismo, definirian en parte esta novela, segun observan 
Garcia Gual 13 , Matias Barchino 14 y otros. Su sobreuso quizas repre-
senta, al lado del problema de la recreacion del lenguaje y su mun-
do cultural, uno de los elementos mas problematicos de la nueva 
novela historica. Sin el lenguaje de la epoca, la realidad descrita 
palidece resultando novelas historicas de corte intimista, con un 
lenguaje suficiente apenas para complicar la trama, mas no para 
reconstruir el mundo pasado. El virtuosismo lingiiistico (habra que 
recordar al cubano Alejo Carpentier) y el conocimiento historico 
entre otros detalles vitales, sugieren lo bien sabido desde el siglo 
pasado, que elaborar una novela historica requiere de afios de es-
tudio y gestacion. En ese sentido, se justifica la opinion critica que 
predice que la moda actual tal vez solo deje como herencia unas 
pocas obras a la posteridad. Ese juicio severo, sin embargo, sosla-
yaria el hecho de que, con todo y sus limitaciones, las nuevas 
novelas historicas constituyen un complejo proceso de intertextua-
lidad con el discurso de la historia e ignoraria, asimismo, la posi-
bilidad de que la novela historica lo fuera en realidad del presente. 
Vista asi, la novela historica adquiere otra viabilidad y significacion 
que sus cultivadores y detractores habran de considerar en las 
futuras elaboraciones y disquisiciones sabre ella. Los temas entre-
sacados de los muchos estudios particulares ofrecidos por esta co-
leccion, daran una idea de la relevancia y actualidad literaria y cul-
tural del genero. Una coleccion, en fin, valiosa y estimulante, a la 
cual solo algunas omisiones, y una tal vez innecesaria uniformidad, 
podrian restarle un merito indudable. 
13 Carlos Garcia Gual, «Novelas biograficas o biograffas novelescas de grandes 
personajes de la Antigi.iedad: algunos ejemplos», La novela hist6rica a finales del 
siglo xx (Madrid: Visor Li bros, 1996 ). 
14 Matias Barchino, «La novela biografica como reconstrucci6n hist6rica y 
como construcci6n mitica: el caso de Eva Duarte en La pasi6n segun Eva, de Abel 
Posse», La novela hist6rica a finales del siglo xx (Madrid: Visor Li bros, 1996 ). 
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